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Дипломная работа: 61 страница, 29 рисунков, 4 таблицы, 14 источников, 
4 приложения.
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ГНСС ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ 
ОБРАБОТКА, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ.
Цель данной работы -  получить цифровую модель местности, разработать 
на языке C++ приложение с графическим интерфейсом для преобразования 
координат.
Объектом исследования является топографическая съемка с применением 
современных геодезических приборов, глобальная навигационная спутниковая 
система и преобразование координат.
Была выполнена топографическая съемка местности, с помощью 
тахеометра и ГНСС-оборудования. Были получены данные полевых измерения, 
по которым была выполнена обработка геодезических измерений, 
преобразование координат.
Практическое применение результатов данной дипломной работы. 
Приложение, написанное на языке C++, может применяться геодезистами для 
преобразования геодезических координат в местную систему координат города 
Кобрина.
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